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fejezi be ismertetését: „Olyan módon, olyan könyv jött létre, amelyet bátran a cseh 
hivatalos körökre lehetett volna bízni, amely azonban semmiképen sem alkalmas arra, 
hogy az amerikai olvasót felvilágosítsa Cseh-Szlovákia nevelés- és oktatásügyének 
valóságos viszonyairól. Az általunk Közölt kiegészítések á tudományos igazság köve-
telménye. Befejezésül tehát csak annak a reményünknek adhatunk kifejezést, vajha 
ezt a különös (merkwürdig) könyvet mihamarabb olyan újabb követné, amely külön-
ben alkalmas arra, hogy az angolszász pedagógiai világgal a cseh-szlovák nevelés-
ügyet megismertesse". Sapienti sat. 
k f . 
„Számolás tani tás az elemi iskolában" c. Bene Lajos számolástanítási mód-
szertani munkáiból az I., II., III. osztályok részére írt füzetek már a harmadik ki-
adásban jelentek meg. A IV., V., VI. osztályok részére szólók a második kiadásban. 
A munka lélektani és pedagógiai tudással, gyakorlati tapasztalatok alapján nyújt 
tájékoztatásokat a tananyag módszeres feldolgozására, hogy erős számképeket, tiszta 
fogalmakat nyerjenek a gyermekek, logikusan gondolkozzanak, gyorsan és biztosan 
tudjanak számolni. A munka á ra : I. o. 1 P 20 f., a II., III., IV., V., VI. o. egyenkint 
80—80 fillér. 
LAPSZEMLE 
Magyar középiskola. XXX. évf. 1937. 1—7. szám. 
Dr. Zibolen Endre: A nevelés három tényezője: a család, az internátus és az 
iskola. Az egyéni és közösségi érdekek a legkönnyebben kiegyensúlyozódnak a csa-
ládban. Az internátusban inkább kollektív nevelés folyik, míg az iskolában, az egyéni 
és kollektív nevelés parallel halad s a tanár ügyességén múlik a kettősség harmó-
nikus feloldása, illetve egyensúlyba hozása. (1. sz.) Dr. Stuhlmann Patrik: A család 
és az internátus. (2. sz.) Az elsőbbséget a családi nevelésnek adja, de a gyakorta 
hangoztatott vádakkal szemben védelmébe veszi az internátusi nevelést, mert ez 
utóbbi egységesebb nevelést nyújt, mint a család. A családi nevelés mellett szükség 
van az intézetire is, mert az egyéniségek mellett így alakulhatnak ki fegyelmezett tö-
megek. A nevelőintézet nem riválisa a családnak, hanem kisegítője, szükség esetén 
menedékhely a magára hagyott gyermek számára. Mindezeket a kérdéseket össze-
gezi, lezárja és saját tapasztalataival kiegészíti P. Olasz Péter S. J. „Az internátusi 
nevelés mint lélektani probléma" címen közölt rövid cikke. (5. sz.) Nyelvészek ér-
deklődésére tarthatnak igényt Bakonyi Hugó „A német főnevek ragozása az összes 
kivételek kiküszöbölésével, négy szabály alapján" cimü tanulmánya; (1. sz.) mely-
ben a szokásos ragozási sémák helyett, új, kevésbbé komplikált módszert mutat be; 
valamint Dr. Petrich Béla bíráló megjegyzései Lomoschitz Károly nyelvtanítási mód-
szeréhez. (4 sz.) Kifogásolja „a grammatikai alapon beszéltető módszer" lélektani 
és didaktikai szempontból helytelen eljárásmódját s felhívja a könnyen korrigálható 
hibákra a szerző figyelmét. 
Dr. vitéz Temesy Győző: a nevelőiskola és a cserkészpedagógia között tesz ér-
dekes összehasonlítást. (3. sz.) A nevelőmunka területén a cserkészet felülmúlta az isko-
lát, mert előtte járt a nevelési módszer kimunkálásában, sőt kiegészítetette az okta-
tást. A cserkészet többletet ad a középiskolai nevelésnek, mivel egyrészt lényegénél 
